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進展を背景に、ジェンダー問題に関して明確な方向性を持った古代劇の翻案作品が急激に増加した v。 































① 女性登場人物 4 人の描写 

























































表 2 世界での「オレステイア」上演表(代表的な作品の一部、ジェンダー主題のもの)、安川作成 
公演年 公演名 演出家/脚本 劇団・劇場 国 内容 特徴・主題
1911 オレステイア マックス・ラインハルト Musikfesthalle ドイツ 原作ママ 高いスペクタクル性
1958 クリュタイムネストラ マーサ・グレアム アデルフィ劇場 アメリカ 翻案・舞踊 ダンス作品、女性の苦境に焦点
1980 オレステイア ペーター・シュタイン シャウビューネ ドイツ ほぼ原作 現代的要素、政治的メッセージ
1981 オレステイア ピーター・ホール/トニー・ハリソン ナショナルシアター イギリス ほぼ原作 古代様式、母権と父権の対立
1990 アトレウス家 アリアンヌ・ムヌーシュキン・エレーヌ・シクスー太陽劇団 フランス ほぼ原作 アジアの伝統芸能を用いる
1999 オレステイア ケイティ・ミッチェル/テッド・ヒューズ コテスロー劇場 イギリス ほぼ原作 戦争主題、映像を用いた演出
2003 モローラ-灰- ヤエル・ファーバー マーケット劇場 南ア 翻案(大) 真実和解委員会、復讐心の浄化
2015 オレステイア アデル・トーマス/ローリー・マラキー グローブ座 イギリス ほぼ原作 金色のファロスで家父長制表現
2016 The Restless House ドミニク・ヒル/ジニー・ハリス グラスゴー市民劇場 スコットランド翻案(大) 女性に焦点、精神病院舞台
2019 オレステイア ケリー・フランプトン splendid productions イギリス 再構成 女性三人、フェミニズムを意識
2019 オレステイア イオ・ウルガラーキ/リリー・メレメ/ヨルギア・マヴラガーニ
ギリシャ国立劇場/エピ
ダウロス劇場 ギリシャ 原作ママ 女性演出家の共同制作
2019 オレステイア マイケル・カーン/エレン・マクラフリン シェイクスピア劇団 イギリス 翻案(小) 真実和解委員会、暴力・復讐
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代と同様に、16 人の俳優全員に男性を登用したが、批判を集めた xx。 
III.4. 日本における「オレステイア」現代上演とジェンダー 
III.4.1. 女性演出家による上演とジェンダー表象の工夫 
 表 2 を概観すると、女性演出家による上演が非常に少ないことが指摘できる。単作ではない上演は、
橋本潤子演出「女たち」(1990)と千賀ゆう子演出「オレスティア―鏡よ九月の卵たちよ―」(2001)の二
作品のみだ。また、「エウメニデス」の上演は、平松れい子(2005)、ルティ・カネル(2007)の二作品の
みだ。以下 2 作の内容とジェンダー表象の工夫を紹介し、女性演出家による上演を再評価する。 
・橋本潤子演出『女たち』(1990)劇団津演 xxi(90 年全日本演劇フェスティバル IN 三重参加) 









初演日 作品名 原作 演出家 訳者・作者 内容 主催・劇団 劇場
(1927/5/4) エウメニデス(計画のみ） エウメニデス 山根邦夫 村松正俊 原作ママ？ 生活者演劇部 築地小劇場
1961/6/3 アガメムノーン アガメムノン 高橋武雄 東京大学ギリシア悲劇研究会 原作ママ 東京大学ギリシア悲劇研究会 日比谷野外音楽堂




へカベ,トロイアの女 石澤秀二 石澤秀二 翻案 桐朋学園芸術短期大学 俳優座劇場
1976/11/14 オレステイア オレステイア 宮島春彦 作曲：ヤニス・クセナキス 翻案･オペラ (財)舞台芸術センター 日生劇場
1983/12/2 悲劇～アトレウス家の崩壊～ オレステイア,エレクトラ 鈴木忠志 鈴木忠志 再構成 帝国劇場 帝国劇場
1985/11/22 王妃クリテムネストラ オレステイア,エレクトラ 鈴木忠志 鈴木忠志 再構成 SCOT T2スタジオ
1990/8/25 女たち アガメムノン,コエーポロイ橋本潤子 呉茂一 ほぼ原作 劇団津演 東員町総合文化センター
1996/2/21 オレスティア三部作 オレステイア 岩淵達治 岩淵達治 ほぼ原作 桐朋学園芸術短期大学 俳優座劇場
1996/8/31 慈みの女神たち 慈みの女神たち 小林志郎 ？ ユニヴァーシティ・ウィッツ 彩の国さいたま芸術劇場小ホール
2001/9/27 オレステイア　鏡よ九月の卵たちよ オレステイア 千賀ゆう子 千賀ゆう子＋関井稔也 ほぼ原作 千賀ゆう子企画 こまばエミナース
2003/12/21 オレステイア オレステイア 日田一郎 ほぼ原作 劇団ペルソナ館 前橋市民文化会館小ホール
2004/7/15 エレクトラ（エレクトラ三部作2話）コエーポロイ YOUYA 笠松 泰洋 ほぼ原作? 王子ホール
2005/6/4 慈みの女神たち 慈みの女神たち 平松れい子 ほぼ原作 Ms.NO TONE 舞台芸術公園屋内ホール「楕円堂」
2006/2/14 モローラー灰 オレステイア ヤエル・ ファーバー ヤエル・ ファーバー 翻案 神奈川県立青少年センターホール
2007/9/14 エウメニデス 慈みの女神たち ルティ･カネル 谷川渥 ほぼ原作 シアターX シアターX
2007/9/20 アルゴス坂の白い家 オレステイア 鵜山仁 川村毅 翻案 新国立劇場 新国立劇場中劇場
2010/12/22 蛇ヲ産ム オレステイア,エレクトラ 屋代秀樹 屋代秀樹 翻案 日本のラジオ 渋谷gallery LE DECO3
2012/8/31 オレステイア オレステイア ラ･フラ･デルス･バウス 作曲：ヤニス・クセナキス 翻案･オペラ サントリー芸術財団 サントリーホール大ホール
2012/12/16 オレステイア オレステイア 魚々屋清兵衛 ほぼ原作 劇団ペルソナ館 前橋市民文化会館小ホール
2016/11/11 ひとりギリシア悲劇　コエーポロイ 供養する女たち 佐藤二葉 佐藤二葉 原作 赤坂CHANCEシアター
2017/2/9 アトレウス オレステイア,タウリケ 船岩裕太 船岩裕太 再構成 演劇集団砂地 吉祥寺シアター
2017/4/14 エレクトラ オレステイア,エレクトラ,イピゲネイア,オレステス 鵜山仁 笹部博司 再構成 りゅーとぴあ 世田谷パブリックシアター
2017/5/13 ひとりギリシア悲劇　アガメムノン アガメムノン 佐藤二葉 佐藤二葉 原作 コミュニティハウスViridian
2019/6/6 オレステイア オレステイア,タウリケ 上村聡史 ロバート･アイク/平川大作訳 翻案 新国立劇場 新国立劇場
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【撮影場所】21 世紀懐徳堂スタジオ(11 月 3 日撮影)、豊中総合学館内模擬法廷(11 月 24 日撮影)、安
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